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2. ?????????? ???? ?????? ???????? ????????? ?????????????? ? 
???????????????? ?????????? ? ?????????? ???????? ?? ????????? 
?????????? ????????? ? ???????????? ? ???????? ????????? ??????. 
3. ?????????? ???? ????????????? ?????????????, ?????????? ??????? 
????????? ????????? ?????????????? ? ???????????????? ?????????? ? 
????????? ???????, ?? ???????? ????????? ??????????. 
4. ?????????? ??????????? ?? ??????????????? ? ????????????????? 
??????????? ????????? ?????????????? ? ?????????? ????????. 
5. ?????????? ??????? ????????????? ????? ???????? ?? ???????? 
?????????????? ??? ? ????????? ?????????? ?? ???? ????????? 
?????????????? ?????????? – “e-Belarus”, ? ????????????? ??? ? 
??????????????? ????????????????? ????????? ??? ????????????. 
???????? ???????? ? ????????? ??????????? ???????? ? ???????? 
?????? ???? ???????????  
???????????? ?????? ?????????? ??????? TUT.BY  
???????? ???? ? ????? 
???? ??? ??????? – ??? ????? ??????????? ?? ???????? ????????? ? 
???????? ??????? ????? ? ???????????, ?? ??????? ???????? ??? ???? 
?????????????? ???-??, ? ???? «????????????», ?? ?? ?????????? ? ??????.  
????????? ????????? ???? – ????????? ????????? ? ???, ? – ??????? – ? 
???????????? ???????? ???????????, ???????????, ??????????????? 
??????????. ???????? ?????? ????????? ????????, ???????? ?????? ?????, 
????????, ???????????, ??????????????, ???????! ???? ???? ?? ? ?????? 
???????? ??? ?????? ?????????, ? ?? ????????????? ????????? ? ??????-
????????? (????) ? ???????????????? ????????? (??? ??). 
????????? ???????? ?? ?????? ??????????? – ??? ? ???? ????????? 
???????? ???????? ???????????.  
??? ??????? 
???????????? ???????? ????????? ???????? - ?????? ?? ??????? 
???????????, ??????? ??????????. ???????? ? ??????????? ????? ???????????? 
???????????? ? ???????????????? ???????????? ???? ???, ??? ??? ???? ? 
?????? ????? ???? ?????????????. ? ???? ???????? ??? ??????? ???? – ? 
??????????????? ???????, ?? ???????????? ? ???????????? ???? ???? 
?????????????.  
?? ??? ??? ?????? ???????????? ???????????????? (? ?????? ???? 
??????????? ? ???????????) ???????????? ????????, ??? ??????????? 
??????????? ???????????? ? ????? ????????? ??????????, ??????????? 
???????. ???????? ? ???, ??? ? ?? ?? ????? ????? ????????? ???? ?? 
??????????? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ??? ??????? 
????????? ? ????? ? ???????? ??? ?????????????? ????? ?????? 
?????????????? ????????????.  
???? ??????? ??????????? ???? ??? ???????????? ????????? ??????? 
???????? ? ????????? ? ??? ??????????. ???????? ????????? ?????? 
???????????? ??????????, ? ?? ?????? ?????????? ?????? ?? ????????, 
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??????????? ???????????. ? ?????? ?????? ?????? ?????????, ? ??????? 
??????? ??????????? - Web-???????, ?????? ? ?????????? ????????, 
??????????, ????????? ? ?.?., ?? ?? ?????? ??????? ? ???, ????? ??????? 
???????????? ???????? ??? ??????? ?????????? ??????-????? - ????????, ??? 
???????????? ???????????? ????????? ?????????? ? ???????? ????????? ? 
??????? ??????????? ?????, ?? ? ??? ?????? ??????? ??????-???????? ? 
????? ????????. 
??????? ?????? ?? ??????????? ????????? ?? ?????? ???????? ? 
?????????????????. ???? ??? ??????????? ?????????? ????????? ????????? 
??????????? ?????????? ? ???????? ????. ????? ?? ??????????? ????????? ? 
???????? ? ?????? ???? ?? ????????. ???????????????? ??????? ?? ??, ??? ? ? 
?????? – ?????????? ??????????? ?????????? - ???????????? ???????, 
????????????? ????????, ????????????? ???????????? ? ?????????, ??????? 
????? ???????? ?????????? ? ???????????? ? ???????? ??????? ??????? ? 
??????? ???????. ?? ????, ???? ?? ???? ??????? ??? ?????????? ?????? ?? 
??????? ??????????? ??? ???????? ???????????? ???????. 
???????? ?????? 
????????? ???? ?????? ?????????? ??????????? ??????????? ?????? 
??????? ? ????? ?? ??????????? ??????????? ?????????. ????????? 
???????????? ??????????? ???????????? ????????? ??????? ??????? ?? 
????????? ??????????? ???????? ??? ?? ??????? ? ??????????? ?????????? 
????? ? 300 ????????, ??????? ????????????? ????????? ?????? ?????????? 
??????? ????? ????????.  
?? ??? ?? ???????: ? ????? ??????, ??? ?????? ??????? ? ????? ????? 
???????????? ????????????? ???????? Visa ??? MasterCard. ?????????? ? 
??????????? ??????? ???????? ??? ?????? ?????? ????? Internet – Visa Internet. 
?????? ? ?? ???? ?????????? ???????????? ??? ?????? ??????????? ???????. 
???? ? ???, ??? ? ????????? ????? ?? ???? ??????????? ???? ?? ????? 
???????? ?? ????????????? ??????? ???????? (??????????) ? ?????? 
??????????? ?????????. ???????, ?? ????? ???? ?? ????????, ?????? 
????????? ????????? ???????? ?? ???? ??? ???????????? ??? ???????????? 
???????? ????????? ? ?????????? ???????? ?? ????? ? ????????? ?? ????????? 
??????? ?????? ?? ??????????? ?????? ?????????? ? ????????? ?????. 
??????? ????????????? ???????? ?? ????? ??? ??????, ??? ?????????? 
????????, ? ???????? ???????? ????? ??????? ? ???????? ?? ??????? ????????? 
????? ????? ?????????? ????????.  
??????????? ???????? ?2?  
????? ??? ??????????? ????????? ???????? ?????? ??????? ?2?, ??????? 
? ?2?-????????. ?????? ?? ??????????? ???????? ????? ????? ??????? 
???????? ?????? ?????, ????? ? ??????? ??????????? ??????? ????? 
???????????????? ?????????? ??????-????????. ?2?-???????? – ???? 
????????? ?????, ???????????? ???? ????? ????????????? ????????? 
?????? ???????????, ? ??????? ??????????? ????????? ??? ????????????????.  
???? ?? ???????? ???????? ?2?-????????, ??? ??????????, ?? ????? ?????, 
?? ????????? ??????????? ??????????? ??????? ????? ????????????? ?????? 
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???????????? ???????? ??????????????? ???? – ? ?????? ?????? – ???????? 
????????? ? ???????????? ???? ? ???????? ?????????? ?????????? ??????, 
?????? ??????? ? ?.?.  
??????????? ?????? 
???? ?? ????????? ? ??????????? ?????????? ????????? - 
????????????? ???????, ?????, ?????? ????????? ?????? ??? ??????????? 
???????????. ? ????????? ??????????? ??????????? ???? ?????????????? 
??????? ?????? ???????????????? ???????? ????? ??????????, ?????????? 
???????, ????????????, ?????, ???????, ???????, ?????, ?????????, 
??????????, ??????. ? ???????? ???? – ?????????? ??????????, ????????? 
?????????, ????????????, ?????????? ??????????? ?????? ? ???? 
????????????, ??????? ?? ???????, ?????? ? ?.?. 
???????? ?????? ????????????? ?????? ??? ??????? ??????????? ? ? 
?????????????. ? ????? ????, ???, ???????? ? ?????? ?????? ??? ???? ??????, 
?????? ? ??????? ??????? ?? ?????? ???????????, ??????? ???? ?? ?????-???? 
??????????? ??????, ???????????? ? ????????? ???????????, ???????? ?? 
??????? ?????? ??????? ? ?.?.? ??? ???????? ?????????? ??? ?????????? 
??????????? ?????? ? ????????? ????? ???????????. ???????? ?????????, 
????? ??????????? ????????? ?? ?????????? ?????????????? ??????????? 
?????????. ??? ????????? ??????? ?????????? ????????????? (???????? SAP, 
Navision, Oracle, BAAN ? ??.) ?????????? ????????-?????????? ??? 
??????????? ?????????????? ??????. 
??? ??????????? ????????, ? ?????????, ???????? ??????? 
???????????? ? ???????? ????????????? ?????. ? ???????? ??????????? ????? 
????????? ????? ??????? ?????? – ????????, ??????????, ?????? ? 
??????????? ? ?.?. ?????? ????? ???? ???????????? ??????? ?????????, ?? 
?????? ??? ??? ????? ? ???????? ???????????????? ????? ??? ????? ?????. 
????????, ?????????? ? ???????? - ?????? ?? ?????? ????. ????????, 
??? ? ??????????, ?????? ??? ????????? ? ????????? ??????-????????? ? 
????????? ???????? ?????????????? ???????, ??? ? ???????? ????? ???? 
???????? ? ??????. 
??????? 
??????????? ??????-???????? ?????????? ? ???? ???? ???????? ? 
???????? ???????? ????? ?????. ? 60-?-70-? ???? ??????????? ??????? 
???????? ???????? ????. ?? ???? ????? ?????? ?? ?????, ???? ?? ????????? 
??? ?????????. ??????? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ???????, ?? ?? 
??? ???????????? ?? ?????, ?? ???? 40 ???! 
???????, ?? ??? ? ???????????????? ???? ???????????? ????????, ??? 
????? ???????????? ????????. ??, ??? ?? ????? ???????, ??????? ? ???????? 
????????? ??????????? ????????? ? ???????? ??? ????????? ???? – ???????? 
(??????????? ?????), ?????? ? ??????? (????????? ???????), ????????? 
????????????, ????????? ???????? ? ????????? (????????????? ???????), 
????????? ??????? (????????????? ?????), ?????????? ? ?????????? 
???????? (??????????? ????????), ????????? ???????? ??????? (???????). 
??? ?????????? ?????? ???? ???????????, ????? ??? ??????? ????? ? 
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??????????, ? ?????? ?????? ??????????? ????????? ??-?????????? 
???????????? ??? ????????? – ? ?????????, ? ?????????, ? ???????????????. 
??? ??????? 
???????????? ???????, ??????? ????? ? ????????? ???. ???, ??? ??? 
???????? - ???? ???????????? ?????. ???? ????, ???????????? ??????? ??? 
??????????? ????? ???????? ? ??????????, ? ??????? ????? ? ????? 
???????? ??? ??????? - ????????, ??????????? ????? ? Web-?????. ???????, 
???????, ?? ? ???? ?? ???????? ???????? ????????????? ????????????? 
??????????? ????? ??? ??????????? ??????-????????? ?????? ? ????? 
???????????, ? Web-?????? - ??? ??????????????? ?????????? ? ??????????? 
????? ????????????? ???????? ? ?????????. 
?????????? ????????? ?????????? ??????????? ????????, ? ????? ? 
??????????? ????????? ????????-?????????? ?????, ??? ??? ???????????? 
??????????, ?????????? ??????????? ?? ????????? ??????????? ??????????? 
?????????? ? ??????-???????? ??????????????? ? ????????????????? 
???????????, ???????????, ??????????, ??????? ? ????? ????????? 
????????????? ?? ??????. ??? ????????? ????? ?? ??????????? ?? ???? 
??????????? ??????? ??????????? ? ??????????????? ?????? ????????????, 
?????????? ???????? ? ?????? ???????????? ??????????. ????? ???? ??, 
??????, ?????????? ??????? ?? ????????? ????????? ?? ?????? ?? 
??????????? ?????????, ????? ???????????? ???? ??????? ?????????? 
???????????????? ? ????????????? (????????, ? ??? ??????? ?? 
??????????? ???????? ?? ?????????? ??????? ? ??????, ?????? ?????? ???). 
? ?????? ???????, ?????? ?? ?????? ?????? ????????? ?????????. 
???????? ?????????????? ????? ?????? ???? ????? ??????. ???????? ???????? 
????? ??????? ?? ? ??????????????? ??????????????? ????????, ? ? 
?????????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ????????? 
???????????. 
????? ???????, ????????? ???????? - ?? ?????? ?????? ????????????? 
??????, ?? ? ????? ???????. ? ??? ?????? ??????? ?? ????????, ????? ??? 
???????? ?????????????? ????????? ???????? ??? ?????? ?????? ??????-
???????????? ????????? ???????? ???????????. 
???????? ???????? ???????? ????????-???????? ? ???????? – 
???????????, ?????????????, ????????, ???????????????. 
??????????? ???????? 
- ????????????? ????????? ? ????????????? ??????????? ???????; 
- ???????????? ??????? ??????????? ? ??????????????? ???????. 
????????????? ???????? 
- ????????????? ??????????? ????????? ??????????? ???????, 
- ?????????? ??????????? ?????? ??????? ??????????? ??????? ? ??????? 
(??????, ? ?????? ???? 2,5% ?????? ???????????? ??????????? ???????), 
- ??????????? ? ????????? ????????????? ????? ?? «????????», 
- ?????????? ??????????????? ????? ? ??????????? ????????????, 
?????????? ??????????? ??????????? ????????. 
???????? ???????? 
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- ???????????? ???????? ???? ??? ??????????? ????????, 
- ????????????? ?????????????? ???????? ??????? ? ??????? ??-?? 
?????????? ???????? ?????????? (??? ????????, ?????-???????, ????, 
?????????),  
- ?????????? ?????????????? ??????????? ???????? ??????? 
(??????????? ?????? ????? ???????, ??? ?????????  ?????????? ???? ?? 
??????). 
??????????????? ???????? 
- ?????????????,  
- ?????????????????? ??????????? ?????????? (???????? ???????????) 
??????????? ? ????????? ? ????????????? ????? ??????????,  
- ????????? ???????? ?????? ??????????? ????, ? ????? ?????? 
??????????? ????????-????????. 
??? ?? ?????, ??????????? ???????? ??????????? ? ???????? ?????????? 
?????????. 
????????????? ??????? ??????????? ???????? ? ?????????? ???????? 
?????????? ?????????? ????????????? 
??????? 5 ????? ??????????? ??????????????? ??????????? ??. ?.?????? 
??????????? ????????? ???????????? ?????? ? ???? ???????????? 
?????, ??? ??????? ????? ????? ?? ???? ???? ????????? ???? ??????? ? 
??????? ????????? ???? ????????, ??? ?????? ??????? ? ????? ?????????? 
???????? ????? ??? ????. ??????? ????????, ??? ??????????? ???????? ? ?? 
???????????? ????? ????????????? ????? ?????? ?????????????? ??????? 
?????????, ???????????, ???????? ? ??????????? ? ??? ????? ? 
????????????? ??????????. ??????????? ???? ? ?? ??? ?????????? 
??????????? ????????? ? ????????, ??? ??? ?????? ??????? ????? ????????? 
????? ???????? ???????? ????? ??????????????? ???????????? ?????????? 
????????-?????????? ? ??????? ???????????, ????, ????????. ???, ??? 
?????????? ?????? ??????????, ????? ????????? ?????? ????? ?? ??????????? 
????? ???????????? ??????? ? ??????????? ??????. ??????? ???????? ? 
??????????? ???????? ??????????? ???????? ? ?? ???????? ???????????. 
??????????? ???????? (??????????? ?????????) – ????? ???????? 
?????????, ??? ??????? ????? ? ????? ??????? ?????????? ? ?????????????? 
?????????? ????????, ? ??????? ????? ??????????? ? ??????????? 
?????????????? ? ?????????????? ??????????? ?????????? ??? ??????? 
???????. ?????????? ??? ???????? ???? ??????????? ???????? ? ??, ??????? 
??????????????? ???, ? ??? ???????? ????? ??????. ??-??????, ??? 
?????????????? ?????????? ? ????????????????? ??????????? (Business to 
Business) – ?????????? ?????????? ??? ?????????? ??????, ? ????????? 
????????? ???????????? ????? ? ?????????? ?????? ??? ???????????, 
??????????? ????????????????? ????????? ??????????. ??-??????, ??? 
?????????????? ????????????? (????????) ? ??????????? (??????????) 
(Business to Consumer) – ???????????? ?????????? ?????????? ???????????? 
????????, ????????? ???????? ????? ? ????????????? ? ???????? ????? 
